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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh suku 
bunga, nilai tukar rupiah terhadap USD, pertumbuhan ekonomi, dan harga minyak 
dunia terhadap kinerja LQ45 baik secara parsial maupun simultan. Dengan 
mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut, maka hasil dari penelitian ini 
dapat menjadi referensi bagi investor dalam membuat keputusan investasi saham. 
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Linier 
Berganda menggunakan software Eviews 7 dengan variabel independen suku 
bunga, nilai tukar rupiah terhadap USD, pertumbuhan ekonomi, dan harga minyak 
dunia terhadap variabel dependen kinerja LQ45. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa secara parsial variabel suku bunga memiliki pengaruh negatif signifikan 
terhadap kinerja LQ45, harga minyak dunia memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja LQ45, sementara variabel kurs rupiah terhadap USD dan 
pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja LQ45. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap 
USD, pertumbuhan ekonomi, dan harga minyak dunia secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja LQ45. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the effect of interest rate, exchange rate, 
economic growth, and oil price on the performance of LQ45 both partially and 
simultaneously. By knowing the effect of those variables, investor will have the 
guidance when making stock investment decision. Analysis model used in this 
research is multiple linier regression using Eviews 7 Software with interest rate, 
exchange rate, economic growth, and oil price as independent variables and LQ 
45 performance as dependent variable. This research shows that partially interest 
rate has a significant negative effect on the performance of LQ45, the oil price 
has a significant positive effect on the performance of LQ45, while the exchange 
rate and economic growth partially have no effect on the performance of LQ45. 
This research also shows that interest rate, exchange rate, economic growth, and 
oil price influence the performance of LQ45 simultaneously.   
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